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Requ estyo ur contri butionto GIobal Studie s
･bys e nding m eta -data .ofyo tLrlandtlSe/c o v e randr ehted data
RyutaroTateishi
Ce nte rfo rEnviro nm e ntal Rc m oteSe n sing(C EReS),C hibaUlliv e rsity,J畠pa n
Fa x: ＋81-43-290-3 857 Ehail: tateishi@J
･
Sirc.c r.chiba- u.a c･)p
D IS(Data and lnfo m atio nSyste m)s ubぺO mmi 触e of也eJapaJINa血n al CoTnmi#e efo rIG B P
(I71te m atioJl al Ge o sphe re and Bio sherePr ogr arn) u nder the Sci印 C eCotlJ)GilofJapa nha s
developedA M (Asia- W ideI止 nd u s e aTld Co y e r)m eta-databa s e･
(1) What isthe AW LC m eta･ databa se?
T he AVnLCm etaJatabas eis adataba5 e Of m eta-data ofhnd llSe,la nd cov er, a nd otherland
s u rfa ce v ariablesin Asia. LandtlSeis as ocialclas sifl C adon ofliLnd which descri be sho w a man
u丘1iz ela nd. La nd c o v eris aphysicalclas sific a血 n ofla nd which des cdbe s vFhatb'pe Of
s urfa ce
,
espe cially v egetadpn type, c o v ers ala nd･ 0 也e rla nd s u rface v adable si
ncltlde
vegetatio n c o v e rper c e ntage, fo r e st c o v erpe rc e ntage, ar e a ofland c o v er cha ng¢,
are aof
de s e rti点catio n etc. T hey a re a nykinds ofv 血 bles which 血s cdbela nds u rfac e char a cterisdcs･
T heyI 叩 be catego ry-typedis cr et repre s c ntado nof la nd o r c o nti u o u s v ariable s of laTLd･
(2) W hydo w e n e edthe A W L Cm eta ･databa s e?
1∬ dstlTfa c e cha racterisdc sis o n e ofkeyenvir o n m e ntal vadable sfo rglobalcha.lge Studie sand
lo cale n vir o nm enta) sttldies. How ever w edo n otha ve Ⅶ1近 eddetailblOwiedge abot) la nd
tlSe aJ)d land cov e rofglobala m which m e etsthe needsforglobalcha nge stqdiesI Sin c ela nd
c o v er ofglobalare a v arie s alotby c omin e nt,land u seand lBuldc o v e r Qfea chc o血 eTltSho uld
bein v es丘gated first･ The A W um - databa s eisfoc u sed on A 血 T ho qgh w e
can getland
use and la nd cove rinform ado nfro m satelliteim age, thelack of m ore reliableil血r mado n(or
gr o u ndtruth)thaJ) Satellite e xtr a cted oneis a co m m o nproble m1 0n the otherha nd, there are
m aJly Projects a nd individualstudie swhich provi deland u se orla nd c o v erinform 血 'n as a
finalprodu ct o rby-pr odu ct･ B叫 u nfortum ately･ in m o st c a ses, thes ei血 -
adon can notbe
acc e sed by other res earchersJu stbec a u seprodu c e r of these produ ctsthink 触
they are o nly
for their o wn proje ct, organiz adon o r spo ns o r･ The main reas on ofth
e dev elopm e nt of the
A M m eta-databa s eisto r e m o ve barrier which a v oidto us ethe pr e- a cqnir ed kn o wledge of
land u s e and land co v er of As ia. h) otherw ords, a)eA W 1･C m eta-databas e challgeS Clo sed
kn owledge of Ia nd ロS e a ndlandc overto open or c o m m on kno wledgeforAsia ns cie n
tists･
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T his 00m mo n kno wledgeis a c o m m on pr operty of As iaD SCieJldsts aJld it pr o m otes the
u nderstaJlding of die envir o n m e nt Qf As ia･ Yo tH
I
C O n廿ib do n w ould be highly a
.
ppre ciated n
.
ot
onlybytheinidator ofthisproje ctbu t alsobyAsianpe ople wholiveinAsiaJl e n V lr O n m e nt･
(3) Web･site ad dr e s s of A WLC m etかdataba s e
http:〟oblbw w w･ c v･JIOda･s ut･ ac･jp/awle/index2･h tm
(4) Method ofr egistr atio n ofyo tl r m et?- ゐta
You 甲n C O n出bute tD theAWl£ m eta
-da:tabas eby sendiJlg m etaJata of land u s e, land c ove r,
o r otherlazLd s u血 ce y ariablesin Asia bythe m ethod de s cri bedbelo w. It w o uld一光 aPpre Ciated
ifyo u c o ulds e nddieim agedata or bro w s ei皿 喝e 血ta ofland u s e/co ver or otherlands u rfac e
variable.
Methodsto s end m 地 Jata o rim agedata:
(迅dler Ofthefol)owinB也re e m ethodsis ac c eptable.)
a. Fr om w.e_bsi
te
M ぬ 血 a nd im agedata cod d be dir e ctlyregisteredfr o m也e w eb site:
h仕p://oblbw w w. cy,n oda.st)t. a c.jp/a wlc/inde x2.him
The 丘1e n a m eof im agedata can be registered atthe abo ve vpeb site, bu ttheim age dataits elf
血ouldt始 s血tbyale m e也od(2)or(3).
b.-港.y
…E/･ m ､ailo r･o rdin a ry n ail
坤 幽
:
, 細 醜pin･En19ishla ngt･agei叩 T E灯 Gle(Bl
'
e na na:x x x x x.t t)o rfrr M L6le(B]e
皿車 x x x x衰i触 )叫 i叫ge d地 a s aGIF丘Ie(丘1e nam e: x x x x･gif) or aJP E G fi1e(BIB
n 地 e=
I
;xx琴車軸鳶)も飴 a9Cq)t&ble･ Thes edぬ can be sent to the addre ss at thebotto m of叫s
page噂■由良一 組edi<a stlCh as a M foT m at丑op pydisk, a8m m tape, a M O, or aC D- RO M･
Thes edata C a nbe als o s e ntbyら- m ailm e s s age o rits atta chedfileto 血e addr e s s atthebotto m･
c. Fr o myo ll rFT Psite
We c a nals odirecdy do wnlo adedboth m etaJata aJld im age d血 fr o myo urFrPsite. Fo rthis
m ethod.pleLW elet u s 血 w 血eIPaddr e ss ofyo ur FrPsite and the
‾RIB n am e of the m ぬ J ぬ
and theim ageda地befc-t8ha ndbyer m由1tothebotto maddre s s.
A ddre s sfor s e ndingdata andforqlleSdons:
b ･ H irohito耳ojim a
Re n oteSensilgLab. , Fa ctl yof Scie n c e and Te chn ology
Scie n c eUniv e rsityof Tokyo
2641Yam a2:aki Noda-City Chiba 278-8510 Japa n
Pho n e : ＋814 71124-1501(e xt.50 14)
Fa x : ＋814 71-23-97 66
e- m ail:kojim a@ir･n oda･sut･ acJP
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(5) Ex a mple of m eta ･data
Ex a mple
1. Nam e ofthedataset
2. Lo c a也o n
LBdtude ofthe n orthe nd
l t^itude ofthe s o uthe nd
Lo ngittlde ofthe w e stend
Lo ngitude ofthe e a st e nd
Na me of thepla c e
3. Atdbute
Lh ndllS e/la ndc o v e r cla s s
LBLnds urfa c e v ad ble
4
, Sou rc einfor m a:tio n
5. D 血
Raste r Gri dsize
Vector Originals c al¢
6. Anyde s criptio n abot止thedataset
7. Availability
8. Co nta ct
(Ex a mple)tm d cov erdata set of Gifu prefectur e
(Example)36deg30 min N
(Example)35deg 00minN
(Example)136 deg15minE
(Ex a mple)137deE45 min E
(Ex a mple)GiftlPrefe ctu re,JapaJl
(ba mple) LiLndco v e r clas s
Fo re st
,
Paddyfield, AgJic ultur al field, Gra s sla nd,
Urba n a r e a, Ba regr o u nd, Water
'lthedetaildefinitio n ofla ndc o ver clas s
Tl
(* * 柑 * *.tnt)
田xa mple) ulldsatTM ,2SJt)ly199 5
o3x a mple) Gridsiz e :30m eter add1s e c o nd
(放a mple)Thisdatas et w a spr oduc eda s o n e of the
pr odu cts spo n s o redbyx x x x x x.
(Ex ample) Available
■
O3x a mple)
Rytltar OTateishi
centerfo rEn vir o n m entalRe m oteSe n sing(C B耳e}S)
ChibaUniver由中
l-33Yayoi- choInage
-ku C hiba263 Japan
pho ne: ＋8 ト43-290-3850
Fa x : ＋81 4 3-290-3857
Em ail:tateishi@r sir c.cr.chiba- u . a c.JP
U R L:hq)://' * * *
* * * * *
9. Do c u men比丘o n/Ⅵ屯bsite abo ut thisdataset
(Ex a mple l)
Hir ohitoKojim a, La ndc ov er cla ssi丘cado n ofGifu
prefe cture,Intem a加 nal Jou rn alof Rem oteSe nsing,
Ⅶ1. x x, No. xx,pp･x x- x x, 1998
(放 a mple2)
-1Relatedr epo rt
''(http://* *
* * * * * * *)
10. T hisdatas etispr odu cedby (Ex a mple)
O baya shi S higeyqki
Rem oteSe nsingI･abora:to ry
Scie nceUniv ersityof Tokyo
1l. T his m eta-datais co ntribtlted by 四x a mple)
Hir ohito Kojim a
Re moteSen singI.aboratory
scienceUniversityof Tokyo
12. -'Bro w seim age ofthedataset
''
(* * * * * * *･gif)
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